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Lie. Jorge Huazhco C. 
n el año de 1971 nacía en medio de la 
selva de la amazonia, en la provincia de 
Morona Santiago, en la Parroquia Sevi-
lla Don Bosco un colegio regentado por 
M isioneros Salesianos, que en sus inicios 
se llamo José Maria Velasco Ibarra, lue-
go se convirtió en "Yanuncay de Morona 
Santiago" y actualmente ese colegio se 
transformó en el Instituto Tecnológico 
Fiscomicional Intercultural Bilingüe 
Salesiano. El nombre de hoy seguramen-
te a muchos desacierta, pero en el fondo 
tiene su razón de ser. Este establecimien-
to de tinte Salesiano que oferta tres años 
de estudios superiores para jóvenes Shuar 
y colono-mestizos en el área pecuaria, 
agrícola y de agroindustrias, pretende 
contribuir al desarrollo socio-económico de la provincia a tra-
vés del hecho de educar para producir. 
La generosidad de la naturaleza ha hecho que estando 
en la amazonia podamos ser dueños de lo que algunos estable-
cimientos quisieran disponer, de un ambiente rico en recursos 
para desarrollar un proceso de enseñanza eficiente. 
Muchas son Aún nuestras necesidades en relación a 
otras entidades educativas, pero no son escollos que no se 
puedan superar, siempre que persista el convencimiento de 
todos los que estamos implicados en el quehacer educativo, 
me refiero a estudiantes, padres de familia, docentes, directi-
vos, gobiernos seccionales y todos quienes de una u otra ma-
nera vemos a la educación como el principio del desarrollo de 
los pueblos. 
Como colegio, como Instituto muchos han sido los lo-
gros, logros que no han sido solo nuestros; los hemos conquis-
tado por que hay quienes aun piensan que educar es tarea de 
muchos y no de unos pocos. 
Quiero expresar a nombre de todos quienes conforma-
mos la comunidad educativa del Inst i tu to Tecnológico 
Fiscomicional Intercultural Bilingüe, nuestro formal agrade-
cimiento a los Directivos y todos quienes siendo parte de la 
Universidad Politécnica Salesiana han hecho posible la firma 
del convenio para que nuestros estudiantes luego de cursar 
los tres años de educación superior en nuestro Instituto y con 
la malla curricular de la UPS, puedan continuar sus estudios 
en la Facultad de Ciencias Pecuarias y Agroindustriales de 
Paute hasta obtener el Título de Ingenieros. Esperamos siem-
pre mas ayuda de ustedes. 
El futuro de nuestra provincia y del país no lo vamos a 
construir solos lo construiremos juntos y lo haremos hoy. 
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